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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
1 .- PIW~Il "fHhA rli·:LS \' 1:::--iT:-i" . l'l l'rps.idr>nt informà a J.n Junta Direc -
tiva que el ... lur;.Jt dc:l promi "Ro sa dPls Vents" havla acordatco!! 
cedi.r 1 'c~smonLat r; u ardó a J "8mi.nPnt Cornpos ·l tor i DirP.ctor ri)¿ 
Uowenc JOAN (;¡:¡:~JUL·lN l CT :·;p¡.;!rr., per Jtt s uvn :1H?r:Ltíssiiilél.. obraen 
ol s dif t:~ r enls ct.unps do l t! ~hís i cï:': .. La ._T, ,n ta iJ.i rect.i-.ro. es dona 
per ass.abcntaUa i a cord a fc¡~ constar F-il Acla la seva satisfac-
ció i enhorabona al r__;u::tr<lan<Jt: . 
2.-ALTES. !fan e st;:;.t aumes co m a Socis els ser;üents Srs. : SOCI POO -
TJ.cC:l (_¡;¡ ; En rto :;s<>lld Ilo ,, et i Ucrtro.n. SO.CI S :·rU~II':fl/,ll."!:S : ~a Nu ri P2_ 
rellÓ l Altl~S; En H.amon f'~l! Borràs i D:..1:1.rt i en Jon.:!'l ~1~ ' Clava-;,­
:;uera i Lluuradó . 
') .- :;;OCIS "JOVE\'I LS. S 'ac ordà rle fo rma prn,· .L:;ional i amb caràctere2S 
por1menLal , en tant no es ce1Hl1ri '-!na Ass e mblea GP.Hcral de So -
cis Extraordinària, ad met.re Socis meno rs <J'¡,clat amb la qualif_i · 
cac eó de " SOt;Is JOVENILS". Les condic:i on s per a pode¡:- se r ::;oci 
Jovenil s6n l es se~üents: 
a) f .ssc r menor d ··cuat , comptar amb- 1 'oio o rtuna autoritzaci-ó pa-
terna o de la persona que exerceixi el seu tutelatge o l a 
pàtria potestat , per escrit , i ser adm's per ln J unta Dire~ 
t!va . 
b) Els ~ oc.Ls " Jov,nils no ;1od ran ostentar can càrrec dicect iuen 
can del 's òrr:ans dEl r:ovorn de l CERAP, e n cap d<ds seus · ni-
v<:-J ls or,"T,nllitza liu s. Podra:--: ,a ss1 stir a 1 'Assemblea General 
de Socis dul CEIIAP, i a l es re spective s dc l es seve-s Sec-
cion s amb veu però sense vot; 
e) Al- mar¡; e de l es limitacions esmentades al punt anteriorels 
Socis Jovenils tindran els mateixos drets i oblig-acions que 
els ~umeraris i Protectors . 
d) S'es~ableix l a quota mínima de S oci J ovenil e n _50 Ptes. al 
mes. 
4.-CANVI DE NOM DE LA SECCIO D'EXCUHSIONIS~1E. El Vocal d ''aqu e sta 
Secc ió proposà a la J unt a Directiva que to rn é s a cons iderar la 
qüest ió del canvi de n om d'aquesta pel de " Secc ió de Muntanya" 
Desp ré s de pl~~tejar l'oportuna argumentació de la necessitat 
d'aq u est canvi s'acordà pe r unanimitat canviar e l nom de Sec-
ció d ' Ex cu rsionisme pe:J. de " SECCIÓ DE MUNT.ANYA" • 
FOTOGRAFIES. ANTIGUES 
Estem buscant fotografies antigues del poble per a confeccionar un catàleg 
Agrairem la teva aportació. Truca'ns al telèfon 85 01 00, Sr. Mateu Salvat. 
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